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Honorables integrantes del jurado; me dirijo a ustedes con la intensión de hacer 
extensivo el informe de la investigación denominada: “Percepción de las 
estrategias didácticas innovadoras y el aprendizaje en el área de matemática de 
los estudiantes del 3º grado de secundaria de la I.E José María Arguedas - S.J.L, 
2011”.En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, para poder optar de esta manera el grado de 
magister en Administración de la Educación. Este trabajo tuvo como propósito 
determinar la relación que existe   entre las  estrategias didácticas innovadoras y 
el  aprendizaje en el Área de Matemática  en los estudiantes del 3º grado de  
secundaria de la I.E José María Arguedas - S.J.L, 2011. 
 
 De acuerdo al enfoque que se dio a esta investigación, puedo afirmar que 
correspondió al tipo cuantitativo, ya que los datos recolectados a través de los 
instrumentos de medición de las variables fueron procesados en forma 
matemática y estadística con la finalidad de interpretar de manera literal cada uno 
de los resultados que arrojó las pruebas estadísticas. 
 
 Espero que este informe cubra las expectativas y reúna los requisitos para 
ser aprobado, logrando con ello alcanzar el grado de magister, que por supuesto 
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La realización de esta investigación tiene el propósito de determinar la relación 
que existe  entre la percepción de las estrategias didácticas innovadoras y el 
aprendizaje en el Área de Matemática de los estudiantes del 3º Grado de 
secundaria de la I.E José María Arguedas – SJL, 2011. 
 
Esta investigación por su finalidad correspondió al  tipo básico, descriptivo, 
transversal, y se basó en un diseño no experimental, correlacional en donde se 
consideró como población a los estudiantes de la Institución Educativa José María 
Arguedas de San Juan de Lurigancho, por lo que se seleccionó como muestra de 
estudio a 184estudiantes, seleccionados a través de un muestreo de tipo no 
probabilístico, de los cuales se recolecto información acerca de las percepciones 
de las estrategias didácticas innovadoras y el aprendizaje en el Área de 
Matemática  al aplicar dos cuestionarios con 20 ítems cada uno. 
 
Los resultados determinaron en la medida que las percepciones de las 
estrategias didácticas innovadoras de los estudiantes, sean empleadas 
constantemente por los docentes, éstas se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de la matemática de los I.E José María Arguedas de S.J.L-2011, al 
obtenerse una correlación de Spearman positiva y de grado fuerte, de valor  rs= 
.855 y un p = .000 <.001. 
 
 Palabras claves: Percepción de estrategias didácticas innovadoras – 













The completion of this research aims to determine the relations hip between 
perceptions of innovative teaching strategies and learning in the area of 
mathematics for students of the 3rd grade secondary José María Arguedas IE-SJL, 
2011. 
 
       This research purpose corresponded to basic type, level descriptive cross, 
and was based on a non-experimental, correlational where population was 
considered to teachers and students of School of José María Arguedas San Juan 
de Lurigancho, by which was selected as the study sample to 184 students, 
selected through a not probabilistic sample, which was collected about perceptions 
of innovative teaching strategies and learning in the area of mathematics by 
applying two questionnaires 20 items each. 
 
       The results determined the extent that perceptions of innovative teaching 
strategies for students, are constantly used by teachers, they are significantly 
related to mathematics learning of José Maria Arguedas IE of SJL-2011, the 
correlation obtained Spearman rank positive and strong, value rs =0.855 and p= 
.000<.001. 
 
       Keywords: Perception of innovative teaching strategies-cognitive processes 















Esta investigación que forma parte de uno de mis logros educativos y que lleva 
por nombre: “Percepción de las estrategias didácticas innovadoras y el 
aprendizaje en el Área de Matemática de los estudiantes del 3º grado de 
secundaria de la I.E José María  Arguedas - S.J.L, 2011”, ha permitido determinar 
los aspectos que guardan estrecha relación con las variables del estudio, 
analizando el uso de estrategias didácticas por parte del docente y el desarrollo 
de los aprendizajes en el área de matemática en los alumnos. 
 
Hoy por hoy, las estrategias que el docente utiliza en la ejecución de las 
actividades de aprendizaje resultan ser de trascendental importancia, puesto que, 
gracias a ellas se logra la consolidación de los aprendizajes significativos y por 
consiguiente la formación integral del ser humano. A demás debemos tener en 
cuenta que ello repercute en los estudiantes en el aspecto cognitivo, motriz y 
afectivo, ya que son los determinantes en su formación personal y profesional. 
 
Por ello, dar a conocer los mecanismos adecuados que le permitan al 
docente gestionar en los educandos el interés por aprender a  través de una serie 
de pasos secuenciales, debidamente estructurados,  generó  la interrogante que 
dio inicio a este estudio: ¿Percepción de las estrategias didácticas se relacionan 
con el aprendizaje de los alumnos? Interrogante que también delimitó el objetivo 
central del estudio el cual fue determinar la relación que existe entre las 
estrategias didácticas innovadoras y el aprendizaje en el Área de Matemática de 
los estudiantes del 3º grado de secundaria de la I.E José María Arguedas de 
S.J.L,  2011. 
 
De este propósito surgió la hipótesis principal, la misma que quedó 
expresada de la siguiente manera: existe relación entre La percepción de las 
estrategias didácticas innovadoras y el aprendizaje en el Área de Matemática de 
los estudiantes del 3º grado de secundaria de la I.E. José María Arguedas de 




Con la intención de resumir la estructura de este informe,  señalo que este 
documento está divido en cinco capítulos, estructurados del modo siguiente: 
 
Capítulo I: que contiene el problema de investigación que surge fruto de la 
observación de la realidad institucional, el cual a su vez contiene el planteamiento 
del problema, la formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos 
del estudio. 
 
El capítulo II: formado por el marco teórico que sustenta la presente 
investigación, que contiene las bases teórico científicas de las estrategias 
didácticas innovadoras y el aprendizaje de la matemática, así como la definición 
de términos operativos o básicos.  
 
En el capítulo III: el cual detalla el marco metodológico, en el que 
encontramos las hipótesis de estudio, la definición conceptual y operacional de las 
variables, la metodología, la población y muestra, el método de investigación, las 
técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV: en donde se encuentran  la descripción de los resultados 
y la discusión de los mismos. 
 
 Finalmente las conclusiones finales del estudio y las sugerencias que me 
he permitido realizar en base a los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
